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D E  L E Z E R  S C H R I J F T  
Diefstal bijenvol k en 
observatiekast Zutphen 
Tijdens de Open Dag op 16 april hadden de 
bezoekers en ik nog in de kasten gekeken. Ik had 
besloten een van de volken over te brengen in de 
obse~atiekast voor een voorlichting op school op 
donderdagmiddag 28 april. O p  25 april bleek echter 
dat dit volk met geknipte koningin verdwenen was. 
Kennelijk had iemand de bijen van de raten 
geklopt. Alleen de ramen met broed en voedsel en 
een handvol bijen waren nog aanwezig. De volgende 
dag heb ik een ander volk genomen om de 
214 observatiekast te vullen. De dag daarop wilde ik om 
m + 11 .OO uur gaan kijken hoe het volk in de observatie- 
kast erbij stond, maar nu bleek dat de observatiekast 
met bijen was verdwenen. Ik ben bij de beheerder van 
onze bijenstal geweest, om te vragen of hij wist wie de 
observatiekast had weggehaald, maar dat wist hij niet. 
Daarna ben ik naar de politie gegaan om aangifte te 
doen. Ik kan het nog steeds niet begrijpen dat dit 
gebeurd is. 
Ik wil graag mijn observatiekast terug, om zo de 
mensen over de bijen te kunnen voorlichten. Als 
iemand iets weet over mijn observatiekast of deze 
heeft gezien, neem dan contact met mij op. 
Mijn telefoonnummer 05750-1 5646. 
Willem Velberg, Zutphen 
Met veel plezier 
Glimlachend plaatste ik de afgelopen zomer drie 
volken in het Amsterdamse Vondelpark. Die glimlach 
verbreedde zich toen ik enkele weken later met een 
toren van drie HK's op de bagagedrager van m'n fiets 
naar huis reed. Met veel plezier ook verkocht ik in 
november 1993 aan de eigenaar en de chef-kok van 
het befaamde restaurant " De Silveren Spiegel" in 
Amsterdam een paar potten van die sublieme 
Vondelparkhoning, in de verwachting dat zij die voor 
eigen gebruik zouden bestemmen. We1 wist ik, dat 
men in dit restaurant bij voorkeur Nederlandse en 
lokale produkten gebruikt. Schaterlachend reed ik 
enkele weken later weer bij dit restaurant vandaan: 
Mijn honing stond op  de menukaart: 
Stoofpeertjes met dunne room en honing uit het Vondelpark 
Hierover pochend tegen chef-kok Jeany van 
restaurant "Beddington's" in Amsterdam, kreeg ik al 
gauw de vraag of ik zes potten 'bittere' honing kon 
verzorgen. Nadenkend over welke honing dat dan zou 
moeten zijn, kwarn mijn vakantie van enkele jaren 
geleden op Terschelling bij me boven en de daarbij 
behorende onvergetelijke smaak van enigszins bittere 
larnsoorhoning. Gelukkig kon KO Zoet me aan Echte 
Terschellingse Lamsoorhoning helpen, zodat er weer 
een chef-kok haar creatieve talenten met Nederlandse 
honing kan verrijken. Wat het is geworden? 
"Baklava met walnoten en lamsoorhoningijs" 
Tip: maak eens een babbel met de chef-kok enlof 
eigenaar van het betere restaurant in uw omgeving; in 
veel gevallen weten zij de smaak van uw goede honing 
te waarderen. 
Karel Galenkamp, Amsterdam 
EnquQe over Bijen 
Deze week ontvangt een op de negen lezers van 
Bijen het verzoek van de redactie om een vragenlijst in 
te vullen. Om al uw ideeen en voorstellen zo goed 
mogelijk te kunnen peilen, is het van groot belang dat 
al deze lezers aan de enqugte meewerken. Bij 
voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking! 
ontvangetn aanvragen worden niet in behandeling 
aenomen. 
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